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des Lumières par un jeune provincial pauvre ; en retour, le tableau de la société 
riomoise par des amis restés au pays. Introduction, notes, notices biographiques et 
annexes fournissent les informations utiles pour pleinement profiter de la saveur des 
textes. 
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Présentation
Depuis la publication de Correspondance 1 en 2 tomes, les manuscrits de 
35 nouvelles lettres des années 1774-1779 nous sont parvenus. Aussi avons-nous 
décidé de les publier dans un tome 3, en poursuivant la pagination du volume 1. 
Nous les avons numérotées de I à XXXV ; dans les notes, les références aux lettres 
du premier volume sont données par leur numéro ; parfois, nous avons indiqué des 
lettres du second volume en précisant Correspondance 2.
Nous devons l’accès à ces manuscrits 
– à Mme Rachel Brault, bibliothécaire à Riom, qui a fait des recherches dans 
le fonds ancien et nous a indiqué ce qui concernait notre sujet. 
– à Pierre Crépel qui nous a transmis les documents trouvés aux Archives 
Départementales de l’Allier et à l’Académie des sciences, concernant Romme, 
Dutour de Salvert et l’abbé Rozier.
– à Michel Biard qui, au cours de ses recherches au Japon, a repéré des lettres 
de Romme et de ses correspondants dans les archives de la Senshu University, et 
à Yoshiaki Ômi, professeur dans cette même université, qui a accepté de nous les 
transmettre.
Nous les remercions tous très sincèrement.
Ces lettres complètent et enrichissent la connaissance de Gilbert Romme. Celle 
que lui adresse l’abbé Bory est la première, à notre connaissance, à son arrivée à 
Paris en octobre 1774.
La journée d’études consacrée à Étienne Dutour de Salvert, tenue à Riom le 
11 octobre 2011 et qui a fait l’objet d’une publication, a permis de découvrir une 
correspondance suivie entre ce savant et Gilbert Romme, témoignant de relations 
renforcées au fil des ans, fondées sur un même intérêt pour les sciences ; de plus, 
la lettre de Romme à l’abbé Rozier en juin 1777 prouve que sa relation avec celui-
ci va bien au-delà d’un simple rôle d’intermédiaire pour le compte de Dutour ; 
l’approfondissement de leurs liens est confirmé par la lettre que lui adresse Dutour 
en juin 1799, trouvée depuis peu à la Staatsbibliothek de Berlin.
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Par ailleurs, les neuf lettres de  Nicolas-Charles Romme à Dutour, aimablement 
communiquées au lendemain de cette journée d’études par Henry de  Salvert, 
montrent qu’avant Gilbert, Nicolas-Charles a  bénéficié de l’appui de Dutour 
auprès de l’Académie des sciences. Nous publions ces lettres en Annexe.
Enfin, tout récemment, le Fonds Bernstein acquis par la Senshu University de 
Tokyo, nous a permis d’ajouter à ce volume 22 lettres, dont 20 de Gabriel Dubreul, 
de mai à décembre 1778. Elles comblent partiellement une lacune importante 
dans la Correspondance. En effet, nous avions peu de lettres de Dubreul jusqu’en 
1779 : Gilbert Romme lui en a adressé 104, réponses évidentes à celles qui lui ont 
été écrites ; mais nous n’en avions que 27 de Dubreul (dont 22 au cours du premier 
semestre 1779). Aussi ces manuscrits nous permettent-ils d’éclairer plus précisé-
ment les lettres de Romme en 1778. 
Anne-Marie Bourdin
Jean Ehrard
Hélène Rol-Tanguy
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A
Achard, Franz Carl, IX+n
Alliot de Massey, fermier 
général, XXIX
Artois comte d’, XXIX
Ayen Louis de Noailles d’, 
IX+n
B
Barbat du Closel Claude 
Gaspard, V+n
Bazin, I
Beaulaton Gaspard, XIV, XVIII, 
XXII+n, XXIII+n, XXVII+n
Beaulieu (La), XII+n
Beccaria Giovanni Battista, 
III+n
Bertiaux Marie, épouse de 
Dubreul procureur, XIn, XIV, 
XVII
Bézout Étienne, N-Ch 5+n, 
N-Ch 6, N-Ch 7+n, N-Ch 9+n
Bidon de Villemonteix 
Gilbert, XXI+n, XXII, XXX
Bidon épouse : voir 
Clermonteix, XXI+n
Bidon Pierre, XXI+n, XXII, 
XXX
Boirat Antoine, IIn, VIIIn, 
X+n, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, 
XIXn, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, 
XXVII+n, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI
Bonnefond, XXVII +n
Bory Jean-Baptiste, In
Boskovic Ruder Josip, IIn
Bossut Charles, N-Ch 7+n
Bouteix, avocat, VIII, 
N-Ch  2+n
Boyle Robert, III+n
Bucquet Jean-Baptiste Marie, 
IX+n
Buffon Georges Louis Leclerc 
de, V, XXXIII+n, N-Ch 5n
Butterfield Michael, II+n
Byron John, N-Ch 3+n
C
Cassini Jean Dominique, 
N-Ch 8n
Catherine II, N-Ch 8n, N-Ch 9 
Catou (Catherine Gamonet), 
XVIII+n
Cavendish Henry, N-Ch 7n
Chappe d’Auteroche Jean, 
N-Ch 8n
Chapsal fils, XIV+n
Chapus, N-Ch 1
Chaulnes Marie Joseph 
d’Albert d’Ailly de, IX+n
Choiseul Étienne François de, 
N-Ch 5n
Chopart François, XXV+n
Claudine, domestique des 
Dubreul, XX
Clairaut Alexis Claude, N-Ch 
5n
Clément XIII, N-Ch 6+n
Clermonteix  Madeleine, 
épouse de Gilbert Bidon, 
XXI+n, XXII
Condorcet Marie Jean Antoine 
Nicolas Caritat de, N-Ch 5n
Conti prince de, N-Ch 5+n
D
D’Alembert Jean Le Rond 
dit, IIIn, N-Ch 5+n, N-Ch 7+n, 
N-Ch 8
Daubenton Louis Jean-Marie, 
N-Ch 5+n
Dehansi Théodore, XXVIII+n
Delarbre Guillaume, XXXIIIn
Delisle Jacques, abbé, N-Ch 1n
Deluc Jean André, N-Ch 3+n
Démeunier Jean Nicolas, XII+n
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Démichel Jacques, XII, XIV+n, 
XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIII, 
XXIV, XXVI, XXVII+n, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI+n
Démichel Marie Anne, née 
Raby, XIV+n, XXVII+n, XXXI
Deparcieux Antoine, 
N-Ch 5+n
Dessapt, I
Desmarest Nicolas, IX+n
Devédière (De Védière) Pierre 
Grangier, V+n
Devédière (De Védière) 
François Grangier, Vn, VIII+n, 
X+n, XII, XXVIII
Dubreul Amable 
Austremoine, XVI, XXn, 
XXVII, XXIX+n, XXXn, XXXI
Dubreul Anne, XXn
Dubreul Gabriel, procureur à 
Riom, XI+n, XIV
Dubreul, fils du procureur, 
XI+n, XII+n, XIV+n, XVII, 
XVIII
Dubreul Gabriel, directeur de 
la Poste aux lettres à Riom, 
IIIn, XXVIn, XXVIIn, XXVIIIn, 
XXXn, XXXII+n, XXXIIIn 
XXXIV, XXXVn
Dubreul Mme, mère du 
précédent, X, XI, XII, XIV, 
XVI, XX, XXII, XXIII, XXVI, 
XXVIIn, XXIX, XXX, XXXI
Du Carla Jean-Baptiste, XX+n
Du Carla Marc Bonifas dit, 
X+n, XII+n, XIV, XV, XVI, XX, 
XXIII, XXVI+n, XXVII, XXXI
Du Deffend Paul Amable 
Panay, XX+n
Duhamel du Monceau Henri 
Louis, V+n, N-Ch 5+n, N-Ch 8
Dutour de Salvert Étienne, 
IIn, IIIn, IVn, VIII, XIIIn, XXVI, 
XXVIIn, XXXIIn, XXXIVn, 
XXXVn, N-Ch 1n, N-Ch 2n, 
N-Ch 7n
Dutour de Salvert épouse 
d’Étienne : voir Freydefont
Dutour de Salvert Pierre 
Étienne, VIII+n, XXXIVn, 
N-Ch 1+n, N-Ch 2n, N-Ch 4
Dutour de Salvert, épouse de 
Pierre Étienne : voir Robert 
de Saint-Vincent
E
Euler, Leonhard, N-Ch 5n, 
N-Ch 9+n
F
Faucon Amable, XIV+n
Fouchy Jean-Paul Grandjean 
de, II+n, N-Ch 5+n
Frédéric II, N-Ch 5n
Fréron Élie Catherine, 
XVIII+n , XXVII
Freydefont Anne Marthe de, 
épouse d’Étienne Dutour de 
Salvert, N-Ch 1+n, N-Ch 4, 
N-Ch 6, N-Ch 8
G
Gibelin Jacques, IX+n
Gilibert, vérificateur du dépôt 
des sels à Riom, XXIX
Gogué, XIIIn
Golovkine Alexandre, Xn, 
XVI+n, XVIII, XX
Gomot François ou un fils, 
XVII+n, XVIII, XXVI, XXVII, 
XXIX, XXX, XXXI
Goutière, abbé, XVII+n, XVIII, 
XX, XXII
Granchier Nicolas Charles ou 
Jean, XIV+n
Gréhan, Grand’Poste à Paris, 
VIII, XXIV, XXVI, XXVII+n
Guettard Jean Étienne, 
N-Ch  5n
H
Halley Edmund, N-Ch 7n
Harville Mme d’, VIIIn, Xn, 
XVI, XVII+n, XVIII, XX, XXII, 
XXIII, XXIV, XXVI, XXXI
Home Francis, III+n
I
Imbert Barthélémy, I+n
J
Jansenet, XII+n, XV, XVI
Jurien Mme, XII, XIV, XVIII, 
XXIV, XXVII+n, XXXI
Jussieu Antoine Laurent, IIn
L
Lacépède Étienne de, IIIn, 
XXXIII+n
Lagrange Joseph Louis, 
N-Ch 5+n
Lalande Jérôme de, N-Ch 1+n, 
N-Ch 2, N-Ch 3+n, N-Ch 8+n, 
N-Ch 9n
Lally-Tollendal Thomas 
Arthur, N-Ch 2+n
Laroche, Recette, XVI
Law John, N-Ch 6n
Lavoisier Antoine Laurent de, 
N-Ch 5n
Ledru Nicolas Philippe, dit 
Comus, IIIn
Le Gentil de La Galaisière 
Guillaume. Joseph Jean-
Baptiste, N-Ch 3+n, N-Ch 8n
Le Roy Jean-Baptiste, IIn
Louis XV, Xn
M
Macquer Pierre Joseph, IX+n, 
XXXIII
Magellan [Magalhâes] Joâo 
Hiacintho, IX+n
Mallet, de la Recette, XIV+n, 
XV, XXIV
Mallet Jacques André, N-Ch 9n
Malouet Annet, XIn
Malouet Victor Pierre, XIn
Marie-Antoinette, XXXI+n
Maupeou René Nicolas 
Augustin de, VIIIn
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Messeix Antoine, XXIVn
Messeix Charles Louis 
Antoine, XXIV+n
Mongez Jean André, IXn, 
XXXIV+n, XXXV
Montaigne Michel de, XXX
Montregard Thiroux de, 
VIII+n
Moreau Jacob Nicolas, XII+n
Musier J. B. G., N-Ch 3+n
Musschenbroek Pieter van, 
V+n
N
Necker, Jacques, IV
Nollet, Jean-Antoine, abbé, 
N-Ch 1+n, N-Ch 2, N-Ch 5+n, 
N-Ch 6, N-Ch 7+n, N-Ch 8, 
N-Ch 9
P
Parmentier Antoine Augustin, 
XXIIIn
Pasquier Quesnel P., XXVIII+n
Paulet Jean-Jacques, XXVII+n
Petit Jean-Louis, XXV+n
Pingré Alexandre Guy, N-Ch 
8n
Poncelet Polycarpe, V+n
Priestley Joseph, IX+n
R
Ravier (Raviet) bijoutier, 
XXVII, XXXI
Redon Claude, XIV+n
Richard Jérôme, XXVIII
Rigoley d’Ogny Claude Jean, 
VIIIn
Robert de Saint-Vincent 
Pierre Augustin, VIII+n
Robert de Saint-Vincent 
Élisabeth Adélaïde, épouse 
de Pierre Étienne Dutour de 
Salvert, VIII+n
Rochon Alexis Marie de, II+n
Rolland, chirurgien, XXVIII
Rollin de la Farge, N-Ch 9n
Romme Antoinette, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, 
XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, 
XXX
Romme Marie Anne, épouse 
Tailhand, XII, XIV+n, XVI+n, 
XVII+n, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXIII, XXIV, XXVIII, XXX
Romme Mme, VIII, X, XII, 
XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, 
XXVII, XXX
Romme Nicolas-Charles, 
XIII+n, XIV
Rousseau Jean-Jacques, XII+n, 
N-Ch 5+n
Rozier Jean-Baptiste François, 
abbé, II, IIIn, IV+n, V, VI, VII, 
IX, XIII+n, XXXIV, XXXV
S
Saint-Prix, fermier général de 
correspondance, XXIX
Salles Amable, XII, XIV, XVI, 
XXIII, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX
Saussier, II
Seguin abbé, X+n, XI, XII, XIV
Soubrany de Macholles 
Amable, XXXIV+n
Stroganov Alexandre, XVIII
Stroganov Pavel, Xn, XXXIVn, 
XXXV
T
Tailhand Gilbert, X, XII, XIV, 
XVI+n, XVII+n, XVIII, XIX+n, 
XX, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX
Tailhand Jean-Baptiste, XII+n, 
XIV+n, XVIn, XXX
Tailhand Marie Anne : voir 
Romme. 
Tailhand Marie-Jeanne dite 
Miette, XXXIVn
Tailhand Pierre Claude, curé, 
X+n
Teilhot François, XXIV+n
Tenon Jacques René, II+n
Tournaire Amable, épouse 
d’Annet Malouet, XI+n, XIV
Turgot Anne Robert Jacques, 
N-Ch 7n
Trudaine de Montigny 
Philibert, IIn
V
Vacher Jacques, XXIX+n
Valets Mme, XII
Vergennes Charles Gravier 
de, XIIIn
Versepuy Antoine, XIV+n, 
XXX+n
Vialette François Xavier, 
XXIV+n, XXVn, XXVIII, XXIX, 
XXX+n, XXXI
Vialette Jean-Baptiste Amable, 
XXV+n
Vissac Jean-Baptiste, René 
de, II+n
Voltaire François Marie 
Arouet dit, XII+n, N-Ch 2n, 
N-Ch 5+n
W
Winslow Jacques Bénigne, IIn
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Corrections du volume 1
Quelques erreurs se sont glissées dans le premier volume de la Correspondance, 
tomes 1 et 2 ; des compléments d’informations sont aussi à intégrer.
1/ Couverture : Voronikhine et non Voronokine.
2/ p. 71, note 42 : « la loge des Neuf Sœurs n’existait que depuis un an » : en fait, 
elle date de 1776, il faut donc indiquer « depuis trois ans ».
3/ p. 75 : période 1784-1786, supprimer « sur les rives de la Volga ».
4/ p. 76 : période août 1786-décembre 1790. 5e ligne, écrire : mi-juin–août 1788.
5/ p. 79 : MRM, il faut préciser : Fonds 26429. P. 85 : BnF, N AF 4790 : la lettre 
de Démichel est adressée au comte et non au baron Stroganov (f° 167-168).
6/ p. 85 : BnF, NAF 4790 : ajouter « une lettre sans date adressée au comte 
Stroganov (f° 64) ».
7/ p. 91 : Papiers Rilliet (et non Rilliat)
 Zurich : Voyage en Suisse et en Alsace.
8/ p. 136, note 15 sur Lalande, ligne 8 : remplacer 1778 par 1776.
9/ p. 177, note 5 : il est par erreur écrit « Pierre Jacques Droz » au lieu de « Pierre 
Jaquet Droz », et l’erreur se répercute dans l’index où Pierre est placé au D et non 
au J.
10/ p. 258, note 12. Nous pouvons aujourd’hui indiquer que le chanoine Gillet est 
probablement François Gillet (Paris, 1726-mort après 1789) qui réside à l’abbaye 
Sainte-Geneviève de 1773 à 1789 (Nicolas Petit, Prosopographie génovéfaine : 
répertoire biographique des chanoines réguliers de Saint-Augustin de la Congrégation 
de France (1624-1789), École des Chartres, 2008, p. 173). Selon I. Brian, un noyau 
janséniste semble se reconstituer à l’abbaye Sainte-Geneviève dans la décennie 
1760-1770 (I. Brian, Messieurs de Sainte-Geneviève. […], 2001).
11/ p. 282, note 4 : Jacques Tenon est né en 1724 et non 1754.
12/ p. 308, note 3, ligne 5 : 16 août 1786 et non 6.
note 4 : on peut préciser que le neveu de Vissac est bien un Archon-
Despérouse. En effet, Gilberte Vissac, sœur de Pierre Étienne, conseiller et garde 
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de la chambre des monnoyes de Riom, a épousé Louis Guillaume Marius Archon 
des Pérouses. Leur fils, Pierre Étienne, conseiller, s’est marié à Riom en 1774 avec 
Hélène Soubrany de Bénistant (E. Roux, I, p. 152, note 2).
13/ p. 327, note 4 : la référence d’Edinburgh pour le legs fait à D’Alembert est 
bien 23158 mais n° 3, le n° 4 aurait pu être mis après 200 livres ; il s’agit en effet 
d’une seconde lettre, du 28/10/76, adressée au même destinataire où est indiquée 
la somme (Edinburgh, NLS, 23158, n° 4).
14/ p. 339, note 5, ligne 6 : c’est le 2 mai 1785 (lettre 395) et non le 3 mai 1787 
que Dubreul indique à Romme etc..
15/ p. 355, note 6 : Il s’agit non pas d’Antoine Amable mais de Jacques Pélissier, né 
à Riom en 1718, qui mourra en 1786 à Sainte-Geneviève où il résidait depuis 1773 
(Nicolas Petit, op. cit., p. 298). Les familles Pélissier et Dagonneau de Marcilly sont 
liées : lettre 148.
16/ p. 382 : la note 8 n’est pas repérée dans le texte : la mettre après « une livre de 
quinquina », ligne 4 du 4e paragraphe.
17/ p. 413, remplacer [7801 ou 02 ?] par [janvier ou février 1778 ?].
18/ p. 421, les appels de notes indiquent deux fois 8, il faut en réalité poursuivre la 
numérotation en 9, 10, 11, ce qui correspond aux notes elles-mêmes.
19/ p. 424, note 2 : la lettre de Démichel est du 25 décembre (et non du 25 octobre).
20/ p. 458, note 3 : Marie-Antoinette accouche le 19 (et non le 18). Démichel écrit 
au tout début de l’après-midi (et non « au petit matin »).
21/ p. 536, note 4. Ajouter après la référence à Galante Garrone, « ainsi qu’à la 
présence de huguenots francophones recrutés par Pierre le Grand ».
22/ p. 709, Index : pour Bossut, dans les lettres indiquées : 1 et non pas 11.
Pour Berthon (Poste), 1n seulement ; mais ajouter Berthon (Antoine, 
confiseur), 57, 87+n
23/ p. 712, Index : pour Dubreul Amable Austremoine, dans les lettres indiquées, 
118 et non 118n.
Pour Desnier (Marguerite) : biffer 128n mais garder 128 bis n. Remplacer 
Desnier (Madeleine) par Boivin (Madeleine) et 128n par 128bis n.
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